




L’equazione del bilancio idrico e' molto 
utilizzata negli studi idrologici e nella 
programmazione e gestione delle 
risorse idriche
Il bilancio idrico
Il metodo consiste nello stimare le 
variazioni della riserva idrica del suolo 
misurando o stimando le voci in entrata 
(apporti idrici al netto delle perdite) e 
quelle in uscita (ad esempio 
l’evapotraspirazione). 
I termini del bilancio idrico
Il bilancio idrico
• Tutti i termini sono in mm/unità di tempo
• Tutti i termini devono essere stimati/calcolati 
nella stessa unità di tempo
• Tutti i termini devono essere stimati/calcolati 
nella stessa porzione di terreno
• Il limite inferiore può essere la falda o la 
profondità raggiunta dalle radici
Il bilancio idrico
Attenzione alle UDM!!






































Perc percolazione o drenaggio
C risalita capillare
Qd,i moti orizz. sottosuperficiali
Il bilancio idrico
Il bilancio idrico
Come valutare i termini
misura/stima della 
evapotraspirazione effettiva








In presenza di falda 
superficiale è possibile, 
conoscendo le 
caratteristiche del 
terreno, calcolare la 
risalita capillare e 
l’eventuale 
apporto di falda.
Irrigazione viene misurata 
con i contatori 
Una buona stima della irrigazione tramite 
bilancio idrico permettere di conservare le 
risorse e di limitare l’inquinamento per 
lisciviazione delle acque di falda 
Misura /stima del contenuto
idrico 
Misura /stima del 
contenuto idrico
in % del peso secco del terreno U
in volume  
Umidità in % del peso secco
Metodo gravimetrico
Si preleva un campione di terreno, lo si
pesa pu, lo si mette in stufa a 105°C per 
circa 10-12 ore, lo si ripesa ps e si ottiene il
peso secco del terreno. 
















• U è l’umidità del terreno
• ml è la massa dell’acqua
• ms la massa del terreno secco
• In pratica si misura:
• Pu il peso del terreno umido









Umidità in % del volume 
ovvero quanti cm3 di acqua su
cm3 100 di terreno
Occorre conoscere
-la massa volumica apparente  (ovvero la 
densità del terreno tal quale)
- l’umidità del terreno U 
U
Il valore  viene espresso  in % del volume
Ovvero in cm3 cm-3
Valori di densità apparente 
Per alcuni tipi di terreno 
Sabbioso >1.5   t/m3
Medio imp. 1.1 - 1.2
Argilloso 1.2 - 1.3
Torboso 0.4 - 0.9
















































1) S=48, A=21 L=31
2) S=33 A=48 L=19

Misure di caratteristiche elettriche di acqua e terreno
TDR
Time domain reflectometry
Trasformazione del valore di
contenuto idrico del terreno in 
mm / strato
Contenuto di acqua nel terreno
in mm
Per ogni strato di 10 cm di terreno il valore in mm  è
uguale al valore percentuale di 
ES:     = 25% 
in 10 cm di profondità ci sono 25 mm di acqua
in 20 cm di profondità ci sono 50 mm di acqua
in 100cm di profondità ci sono 250 mm di acqua
Terreno V = 100 cm3
Umidità  = 20% vol.
su ogni 100 cm3
20 cm3 sono di acqua























θfc −33 0.1–0.35 Soil moisture after 





















- caratteristiche del terreno









- copertura del terreno   
(vegetale, nudo, asfalto,ecc) 
- tipo di terreno 
- umidità del terreno
Calcolo della profondità di 
bagnatura del terreno
I(mm) = h(dm) x (CIC – U)peso x  = h(dm) x 
Dove:
I = apporto irriguo in mm
h = profondità bagnata in dm
CIC = umidità del terreno alla capacità di campo
U = umidità del terreno attuale (ambedue in peso)
= massa volumica apparente
 variazione della umidità del terreno in volume
Calcolo della profondità H
di bagnatura del terreno
H =  P/
Ove P è la pioggia in mm e  la differenza
tra il contenuto idrico alla capacità idrica di
campo ( cic ) e quello al momento della
pioggia, entrambi in % vol
Così H verrà espresso in dm
fine
